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"Life is suffering. It is hard. The world is cursed. 
But still, you find reasons to keep on living” 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
antara keberfungsian keluarga dengan kesejahteraan subjektif dimensi 
kepuasan hidup pada remaja di Jakarta. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Data diambil 
menggunakan kuisioner dengan 505 responden. Alat ukur yang digunakan 
adalah McMaster Family Assesment Device Sub Scale GF12 dan 
Satisfaction With Life Scale. Uji analisis statistik menggunakan regresi 
sederhana dengan hasil penelitan keberfungsian keluarga memengaruhi 
kesejahteraan subjektif dimensi kepuasan hidup sebesar 16.6%. Dengan 
mempunyai keberfungsian keluarga yang efektif maka akan membuat 
seseorang puas akan hidupnya dan ketika ia merasa puas maka akan 
menghasilkan kesejahteraan subjektif pada dirinya. 
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 This study aims to see whether there is an influence between family 
functioning and the subjective wellbeing  dimension satisfaction with life of 
adolescents in Jakarta. This study uses a quantitative approach with 
purposive sampling technique. Data were collected using a questionnaire 
with 505 respondents. The measuring instrument used is the McMaster 
Family Assessment Device Sub Scale GF12 and Satisfaction With Life 
Scale. The statistical analysis test uses simple regression with the results 
of research on family function that affects the subjective wellbeing 
dimension of life satisfaction by 16.6%. With the effective functioning of the 
family, it will make a person satisfied with their life and when they satisfied 
they will have a subjective wellbeing in their self. 
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